





用实验方法研究与经济相关的问题，如果从 !%&’ 年的 “圣彼得堡悖论 （()* +,),-./0-1
+2-2345）”算起，已有 #$$ 余年历史，但是真正进行实验经济学 “受控实验”还是近几十年来的





过普洛特（+=4))）、卢什（B4);）、宾莫 C D>?<4-, E等人的努力，经济学实验方法深入人心，不仅在理
论上取得丰富的成果，也解决了一些实际问题。#$$# 年度的诺贝尔经济学奖授予了美国普林
斯顿大学的心理学家丹尼尔·卡内曼 （F2?>,= G2;?,<2?）教授和乔治梅森大学的实验经济学
家弗农·史密斯 （H,-?4? (<>);）教授。史密斯的获奖，标志着实验经济学 （75I,-><,?)2= 7J4K
















































































不具备这一特点 (王文举、任韬) $**"+ $# ,。但是演化经济模拟模型从设计到结果分析都是借鉴
了实验经济学的方法。
运用演化模拟分析有助于深入分析我国经济运行的基本规律。目前，我国学者进行宏观经
济分析最常用的工具是宏观经济计量模型和一般均衡模型，这些宏观经济模型一般采用时间
序列数据来描述宏观指标，采用与宏观指标有解析关系的方程组来描述各个指标之间的关系，
并通过求解方程组得出经济分析的结果。我国正处于由计划经济向市场经济转轨阶段，统计指
标存在着各种各样的问题，使得这些传统宏观经济模型在许多新的经济现象和经济政策面前
无能为力。此外，传统宏观经济模型方法，或者完全忽略微观个体的行为，或者采用典型个体代
替群体，忽略个体间的差异，进而导致了宏观经济分析和微观经济分析的相互分离。借鉴经济
学实验方法的演化模拟分析却可以很好地解决这些问题，研究适合我国国情的具有微观基础
的演化经济模型，并应用模型分析我国经济运行的规律，具有重要的理论和实践意义。
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